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12・13 京都大学教養部構内 Ap 25区
14・15 京都大学本部構内 A X 30区
Y=2日)0













1 A J 19区全景（西から）





?井戸SEl7 （南から）2 （南から）土坑SKl 
（西から）土土克SK6 4 （東から）土坑SK6 3 
井戸SE 18 （南東から）6 井戸SE 15 （東から）5 
1 井戸SE 5 （北から）
3 井戸SE22 （南から）






4 井戸SE 16 （南から）







2 土取り穴SXl・SX 2 （南から）
3 土取り穴SX9・SXlO （北から）
1/3 Il 1 「
1/3 日2 1 /3 Il54 
Il 33 
Il83 
Il 84 Il 88 
SK l出土遺物 (IIl～ I 3土師器）, S E 13出土遺物 (II54灰粕系陶器）， S E24出土遺物 (II18・























































Il 239 Il 241 
日240 Il242 
Il251 IJ265 
Il 253 日252 Il 254 
Il 256 Il 257 日258
Il 261 Il259 


































ヒノキ柾目（試料番号1) ×320 スギ柾目（試料番号2) ×320 ヒノキ柾目（試料番号3) ×320 19 区
ヒノキ板目（試料番号4) ×80 モミ柾目（試料番号5) ×320 スギ柾目（試料番号 6) ×80 

















×80 ヒノキ柾目（試料番号13) ×320 コウヤマキ柾目（試料番号14）×320 J 町一 19 ← -・ 『 nrr-t'T『 F 市町田冒 -r, 区
ヒノキ柾目（試料番号15) ×320 スギ柾目（試料番号16) ×320 Iヒノキ板目（試料番号17) ×80 















ヒノキ木口（試料番号24) × 80 ヒノキ柾目（試料番号25) ×320 ヒノキ柾目（試料番号26) ×320 





































1 SK 2出土遺物（N1・土師器），黒褐色土出土遺物（N8 ・ NlO・町21・ N22・町29土師器），










N71・N74・ N75 ・ N82・町83磁器， 百73・ N81陶器，町85土師器）
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